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事長 i＇~ 【国語紳】 騒号室 1 iく〈 （告書被告主 将〈）
Nachweis des lmpedins im Eiter der an Pyothorax leidenden Patienten. 
IV. Mitteilung: Das lmpedin in einem durch Tuberkelbazillen 
verursachten Eiter. 
Von 
Dr. K. HIROSE. 
〔Ausdem J ,aboratorium d. lくais.chirnrg. UniversitatsklinilミzuKyoto. (Pro仁Dr.R.’rrnけ KATA）〕
Von einer seit 6 Mon礼t巴nan tulierkuliser Pleuritis leidenden Patientin wurde mittels Punktion mit keasigen Fetzen 
vernii:ochten dunnfh.issigen Eiter gcwonnen, der sich kurturel als keimfrei envies. Von diesem Eiter stellten wir, wie 
in der I. bis II. M此eilungenvah叫 die3 Testmaterialien : 1) U叫・2)F. K. 30' uncl 3) F. K. 12o' her. Ueber die 
Iミrgebnisseder Versuche gibt die folgende Tabele Aufschluss : 
Tcrsrnateri ~l t en Ergebrnsse 
Art Menge Phagozytat Z:1hl der Koe侃υビntLeu coη’ten 
一一一一一一一
Orig. 161,5 51120 3,16 
je 
F.1'王 301 z53,5 48500 5,23 
0,5 crn 
F. K. 120’ 18o,o 49800 3,l>I 
Orig. 225,0 51740 4'35 
ie 
F IC 30' 293,0 45160 6,50 1,0 ccm 
F. K. 120' 274,0 46920 5,84 
Zusammenfassung. 
I) An der die Hyperleukozytose herbeifohrenden Eigenschaft liess sich kein grり出erUnterschied zwischen dem 
originalen (also 5 Min ten la昭 gekochten)Filtrat und den noch weiter 30 bzw. I 2:> Mim巾 nlang gekochten Filtrate孔
l王onstatieren.
2) Dagegen war die die Phagozytose おrderndeEigenschaft des originalen Filtrats bei wcitem klei町 rals die der 
gekochten Filtraten. 
3) U nter den noch weiter 30 bzw I 20 Min. Jang gekochten Filtraten ergab F K. 3o' ei1 
sen】王oe伍zientenals das r 20 Min. lang gekochtc, F. K. I 201. 
4) Daraus geht hervor, dass dem tuberkulosen Eiter, ebenso wie den dur℃h Diplokokkcn, Stはphylυkokkじnbzw. 
Streptokokken verursachten, die Eigenschaft zukommt, die Phagozytose zu hindern, ohne dass uabei die Hyperleucozy-
tose irgend wie verhindert wiire, und dass diese Eigenschaft <lurch eine 30 Min. lang dauernde Erhitzung bei IOo°C 
(im Wa悦 rbad)inal王tiviertwird, sodass Kokto~rn ti gene gegenuber Nativantigene die Phagozytose in einem weit gr.iぉcren
lVIasse fordern. 
5) Somit l王omme【1wir zum Schlus記 ， d出 <lasImp仁ιJin nicht nur bei kl.in~占tllchcn Nahrboden，詰ondピr auch bei 
infiziertピnGe＼平eben,Eitern, nachweisbar ist. 
6) Nicht nur flir die Erけrter,.ngder Immunitzit, sondern auch fur die der l'atho’ogie spezifischer Entzlinclungen 
darf also clas Impじdinnicht unberlicksichtigt bleiben (Autoreたrat).
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